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	Penelitian yang berjudul â€œProfesional Guru dalam Mata Pelajaran Penjasorkes di SD Negeri dalam Wilayah Kecamatan Kluet
Utara Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Kendala yang dihadapi oleh guru bidang studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam
meningkatkan profesionalnya sebagai pendidik. Sehingga diperlukan usaha-usaha tertentu dalam meningkatkan profesional guru
untuk memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkualitas sehingga sejajar dengan negara-negara maju. Rumusan
masalah dalam penelitian ini bagaimanakah profesional guru dalam mata pelajaran Penjasorkes di SD Negeri dalam Wilayah
Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesional guru dalam mata pelajaran
Penjasorkes di SD Negeri dalam Wilayah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Populasi di dalam
penelitian adalah seluruh guru di SD Negeri Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 19 Kabupaten Aceh
Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Sampel penelitian adalah guru bidang
studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang  menjadi sampel dalam penelitian sebanyak 6 orang guru bidang studi
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dan 6 SD Negeri dalam Wilayah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian yang memilih jawaban a sebanyak dua orang dengan
persentase 33,33% dengan kategori sangat baik, yang memilih jawaban b sebanyak empat orang dengan persentase 66,67% dengan
kategori baik, yang memilih jawaban c tidak ada responden yang memilihnya dengan kategori cukup, dan yang memilih jawaban d
tidak ada responden yang memilihnya dengan kategori kurang. Dapat disimpulkan guru bidang studi tidak mempersiapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), ketidak disiplinnya guru dalam waktu mengajar, dan tidak mengikuti kurikulum yang berlaku di
SD Negeri dalam wilayah Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. 
